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    本文提出的竞争战略对 VR（中国）公司经营目标的实现和企业的可持续发
展具有一定的指导意义和应用价值。 
 















    The development of VR（China）Corp. denpends on its strategy . This thesis 
analyzes outside and inside resources of VR(China) Corp., makes a competitive 
strategy that adapts to development. 
Through my work experience in VR(China) Corp.,this text analyzes VR(China) 
Corp.’s advantages ,disadvantages, opportunities and threads . and VR(China) Corp. 
shall take necessary step to clarify and strengthen its unique competitive strategy. 
 
On basis of the sufficient analysis, the paper draws the conclusions as following: 
1. Outside: opportunities outweigh threads; Inside: advantages outweigh 
disadvantages; 
    2.  VR shall take growth-oriented development strategy; 
    3.  Under the growth-oriented development strategy, VR(China) Corp. shall 
take focus and differentiation strategy to maintain and enlarge market share; 
    4.  Carry on analysis to the competitive strategy of VR(China) Corp., analyze 
his technological innovation strategy, technological management strategy, 
investment management strategy and operational excellence strategy. 
          
       This strategy ascertain the comnination of both environment and enterprise itself , 
which is inseparable . The author believes that the competitive strategy clarified in 
this thesis will give some instructive ideas and applied values for VR(China) Corp. ‘s 
business and development. 
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第一章  绪论 
第一章  绪论 
本章将着重介绍本文的研究背景、意义和研究的内容。 











VR 创立于 1903 年，是一家在电工绝缘领域处于领导者的公司，总部位于
瑞士的苏黎世，在欧洲、美洲、亚洲等地设有分部；其核心业务为材料、设备、
咨询、测试及认证；营业部门主要是电气商业部、工业商业部、制造技术部。

























第二节  研究的内容 



























第二章  战略管理理论的发展 
第二章  战略管理理论的发展 
本章将着重介绍战略管理理论及对竞争战略理论的认识。 
第一节  战略管理理论的发展 
现代企业战略理论研究起源于 20 世纪 60 年代到现在仅有半个世纪。从时间
跨度来看，主要经历了以下几个发展阶段： 
一． 60、70 年代的战略管理理论 


















                                                        















二． 80 年代的战略管理理论 

























                                                        













































美国学者JAMES F. MOOREL996 年出版的《竞争的衰亡》标志着战略理论
的指导思想发生了重大突破。站在企业生态系统均衡演化的层面上，把商业活动
分为开拓、扩展、领导和更新四个阶段。建议高层经理人员经常从顾客、市场、
                                                        
① 汪涛,《西方战略管理理论的发展历程、演进规律及未来趋势》，外国经济与管理，2002 年第 03 期 
② 包昌火，谢新洲 ，《竞争对手分析》，华夏出版社，2003 年 1 月，P222 
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P220 
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